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АНОТАЦІЯ 
Чернишова Лілія Ігорівна, «Підвищення міжнародної 
конкурентоспроможності регіону на основі розвитку транспортно-логістичних 
кластерів (на прикладі Одеської області)» випускна робота на здобуття освітнього 
ступеня бакалавра зі спеціальності «Міжнародна економіка», Одеський національний 
економічний університет. – Одеса, 2018. 
Випускна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – транспортно- 
логістична діяльність Одеського регіону. 
У роботі розглядаються теоретичні основи транспортно-логістичної кластерної 
моделі: визначено поняття конкурентоспроможності регіону, значення регіональної 
логістики у розвитку регіону, досліджено та узагальнено чинники, що впливають на її 
ефективність, наведено методи оцінювання ефективності логістичної діяльності. 
Проаналізовано чинники, що впливають на логістичну діяльність регіону 
проведено аналіз діяльності  портів Одеської  області, проаналізовано  показники 
ефективності логістики Одеського регіону. 
Запропоновано основні напрями удосконалення транспортної логістики портів 
Одеського регіону за рахунок створення транспортно-логістичного кластеру та 
впровадження дігіталізаційної системи матеріальних та супутніх їм інформаційних 
потоків. 
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The bachelor thesis consists of three sections. Object of research - transport-logistic 
activity of the Odessa region. 
The paper considers the theoretical foundations of the transport and logistic cluster 
model: the concept of region's competitiveness, the significance of regional logistics in the 
development of the region are considered, the factors influencing its efficiency are investigated 
and summarized, and methods for evaluating the efficiency of logistic activity are presented. 
The factors influencing the logistic activity of the region have been analyzed in this 
work, the analysis of the ports of Odessa region has been conducted, it was also analyzed the 
indicators of the efficiency of logistics of Odessa region. 
The main directions of improvement of the transport logistics of ports of the Odessa 
region are offered through creation of a transport and logistic cluster and introduction of a 
digitization system of material and related information flows. 
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У сучасному світі, коли глобалізаційні та інтеграційні процеси впливають на 
розвиток кожної держави, соціально-економічний розвиток регіонів та підвищення 
рівня їх конкурентоспроможності є одними з найважливіших напрямків 
підвищення потенціалу економічного зростання країни. У сучасних економічних 
умовах регіон можна вважати повноцінним об'єктом економічних відносин. 
Завдання кожного регіону – постійно розкривати та вміло використовувати свій 
потенціал, знаходити альтернативні рішення актуальних проблем та шукати нові 
ефективні шляхи для подальшого розвитку. У даній дипломній роботи буде йти 
мова про підвищення міжнародної конкурентоспроможності Одеського регіону. 
Оскільки Одеса – не тільки міжнародний культурний, туристичний та 
промисловий центр, але й осередок потужних портів, логістичних підприємств та 
стивідорних компаній, які відіграють одну з ключових ролей у системі 
транспортної логістики України, вважаємо за необхідне зробити акцент на 
розвитку логістики саме в Одеському регіоні, а саме на створенні кластерної 
моделі транспортної логістики. 
Актуальність теми дослідження. Ефективність функціонування економіки 
регіону залежить не лише від рівня розвитку країни, але і від засобів управління 
економікою, соціально-економічних відносин та особливостей використання 
місцевих ресурсів. Враховуючи ці позиції, формування регіональної політики має 
особливе значення. У сучасних умовах поліпшення соціально-економічного 
розвитку регіону ґрунтується в першу чергу на власних ресурсах, що значно 
збільшує важливість ефективної системи формування місцевого управління. 
Стратегічний вибір формується шляхом забезпечення досягнення бажаного рівня 
в умовах раціонального використання всіх видів ресурсів. Це і є основна причина, 
чому транспортна логістика в Одеському регіоні має розвиватися. В межах 
Європейскького Союзу вже 30 років успішно функціонують кластерні структури 
та це може стати добрим прикладом для розвитку транспортної логістики на основі 
кластеризації в Одеській області. 
Мета роботи полягає у створенні механізму оптимального управління 
матеріально-інформаційними потоками транспортно-логістичної моделі регіону за 
допомогою кластерного підходу та запропонуванні нових рішень для підвищення 
конкурентоспроможності регіону на основі створення транспортно-логістичного 
кластеру. 
Об'єкт дослідження – це процес забезпечення міжнародної 
конкурентоспроможності регіону на основі розвитку транспортно-логістичного 
кластеру. 
Предмет дослідження – це теоретико-методичні та прикладні засади 
підвищення міжнародної конкурентоспроможності Одеського регіону на основі 
створення транспортно-логістичної кластерної моделі. 
Методологічну основу випускної роботи складають теоретичні положення 
економічної науки, наукові праці вітчизняних та закордонних вчених, 
монографічна література, присвячена особливостям формування траснпортно- 
логістичних кластерів. При написанні випускної роботи використано 
загальнонаукові та спеціальні методи: узагальнення та синтезу, порівняльного, 
статистичного та економічного аналізу, графічні методи. Робота здійснена з 
використанням офісного пакету MS Office - Microsoft Excel. 
Інформаційна база дослідження. При написанні випускної роботи 
використовувалися закони України, міжнародні документи та законопроекти з 
розвитку кластерної політики та інші нормативно-правові документи, 
монографічна та спеціальна наукова література, Інтернет-джерела, статистична 
інформація Державної служби статистики України, Департаменту статистики 
Одеської області та Міністерства економіки. 
Практичне значення результатів відображається в наданні рекомендацій 
щодо підвищення конурентоспроможності Одеського регіону на основі створення 
транспортно-логістичного кластеру та впровадженні методично-практичних 
розробок в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 
України та у логістично-стивідорній компанії «Трансінвестсервіс». 
Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 
списку використаних джерел. 
ВИСНОВКИ 
У сучасному глобалізованому світі роль логістики є надзвичайно важливою. 
Розвинені країни світу спрямовують свою економічну політику на 
високотехнологічні та інноваційні рішення у сфері логістики. Оптимізація 
процесів, управління матеріальними та інформаційними потоками – все це вміле 
та логічне управління ланцюгами поставок, що значно скорочує витрати та час як 
невеликих приватних підприємств, так і світових корпорацій. 
Транспортна логістика може мінімізувати товарні запаси, а в деяких 
випадках навіть відмовитися від їхнього використання. Крім того, транспортна 
логістика може значно скоротити термін доставки товарів, прискорити доступ до 
інформації та підвищити рівень обслуговування. Важливу роль відіграє розвиток 
логістичного ринку в сучасній інтегрованій економіці. Успішні транспортні 
операції вимагають значних знань у сфері транспортної логістики. 
Кластерна модель економіки – одне з найбільш продуктивних та 
інновативних рішень у даній сфері. Україна має величезний потенціал та 
різноманітні рідкісні ресурси. В Одеській області наразі успішно функціонують 
більш ніж 10 портів, проте кожен з них – самостійний відокремлений «гравець» на 
світовій економічно-політичній арені. Багато вчених вважають, що створення 
транспортно-логістичного кластера в Одеській області – це потенціально 
успішний проект. 
В Європі більшість країн мають потужні транспортно – логістичні кластери, 
модель яких може стати хорошим прикладом для проектування транспортно- 
логістичного кластеру в Одеській області. Одна з таких країн – Німеччина. 
Індустріальна політика Німеччини спрямована на інтенсивний інноваційний 
розвиток, використання кластерної моделі економіки, освоєння провідних ринків 
з підвищеним ефективним попитом. Аналіз німецького досвіду дозволяє отримати 
теоретичну і практичну інформацію для розвитку інноваційної економіки нашої 
країни. Німеччина - країна з інтенсивно розвинутим високотехнологічним 
виробництвом, в якому провідна роль відводиться науково-дослідним установам. 
Щоб визначити доцільність формування потеціального кластеру та 
розрахувати еффективність вже існуючого кластеру, застосовується декілька 
основних якісних та кількісних методик. Найвизначніші та найбільш ефективні з 
них – це метод з використанням коефіцієнту локалізації, метод «Трьох зірок», та 
індекс рівня логістики. За допомогою цих методів можна не тільки визначити 
ефективність логістичного підприємства, але і розрахувати показники 
ефективності транспортно-логістичного кластеру. 
Було  проведено  аналіз  діяльності  логістичних  вузлів  Одеської  області, 
зокрема портів та терміналів стивідорних підприємств. Найбільшість вантажу 
перевалюється  у  наступних  портах  Одеської  області:  Південний,  Одеський, 
Миколаївський,  Іллічівський,  Херсонський  та  Ізмаїльський.  За  2017  рік  було 
перевалено  більш  ніж  122  млн.  тонн  вантажу  через  перелічені  вище  порти. 
При розробці проекту транспортно-логістичного кластеру Одеської області 
досить доцільним є застосування німецького досвіду, а саме моделі управління 
ланцюгами поставок, логістичними процесами, матеріальними та інформаційними 
потоками. Наразі досить актуальною є тема дігіталізації логістичних процесів. Це 
так  звана  Індустрія  4.0,  яка  допомагає  автоматизувати  більшість  процесів  та 
оптимізувати  іх. Це  реалізовується  за  допомогою  логістичних  програм,  які 
управляють процесами та інформацією. 
Було розглянуто необхідні кроки для здійснення проекту організації 
транспортно-логістичного кластеру в Одеській області. Окрім організаційних 
засад створення кластеру та переліку і опису діючих осіб потенційного 
кластерного формування в Одеській області, треба приділити також належну увагу 
повній комп'ютерній автоматизації процесів обробки інформації. Для цього було 
запропоновано використання моделі ERP, як універсальної технологічної моделі 
управління матеріалопотоками та супутніми даними у єдиній системі. Таку модель 
обробки інформації вже декілька десятків років використовують логістичні 
підприємства Західної Європи, у тому числі кластерні формування Німеччини. 
У даній роботі запропоновано економічно-організаційні засади створення 
транспортно-логістичного кластеру в Одеському регіоні, у який будуть входити 12 
блоків підприємств та інституцій різної діяльності та спрямованості. Зазаначено 
також необхідні засади економічної регіональної політики, яка необхідна для 
розвитку транспортно-логістичного кластеру. 
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